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ABSTRAK 
 
Febriani Puji Lestari, L100080181, Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam 
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Deskripsi Strategi Komunikasi 
Pemasaran di Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta), Skripsi. Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Batik merupakan bagian karya seni budaya masyarakat Jawa dan 
diwariskan secara turun temurun yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Awalnya 
produk batik hanya berupa kain yang berfungsi sebagai perangkat upacara adat 
Jawa, namun kini produk batik sangatlah beragam sesuai selera dan kebutuhan 
masyarakat. Kampung Kauman memiliki cukup potensi yang bisa dikembangan 
khususnya di bidang pariwisata. Kampung Kauman berpotensi sebagai tempat 
untuk membangun dan mengembangkan sebuah home industry khususnya pada 
industri batik. 
Studi ini berusaha menganalisis strategi komunikasi pemasaran yang 
dilakukan Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta dalam meningkatkan 
kunjungan wisatawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan 
dokumentasi 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran Kampung 
Wisata Batik Kauman dalam hal periklanan media cetak Kampung Wisata Batik 
Kauman menggunakan media brosur dan kartu nama, Ada beberapa pelaku usaha 
di Kampung Batik Kauman yang menggunakan media internet website dan email. 
Kampung Wisata Batik Kauman melakukan promosi penjualan dengan cara 
mengadakan atraksi wisata dan pameran dagang serta word of mouth atau mulut 
ke mulut. Kegiatan public relations yang dilakukan yaitu peran Paguyuban 
Kampung Wisata Kauman yang melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Solo 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kampung Wisata Batik Kauman, dan yang 
terakhir yang dilakukan adalah kegiatan personal selling. Kesimpulan yang dapat 
ditarik dari penelitian ini bahwa kebanyakan wisatawan yang berkunjung 
mengetahui tentang keberadaan dan ingin berbelanja di Kampung Wisata Batik 
Kauman yaitu dari informasi mulut kemulut (word of mouth). 
 
Kata Kunci : Strategi Komunikasi Pemasaran, Batik Solo, Kauman   
